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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Перечень ключевых слов: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ, КОНСТИТУЦИЯ, КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ 
ДЕЛИКТ, ОСНОВАНИЕ, СУБЪЕКТЫ, САНКЦИИ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
Объем дипломной работы составляет 64 страниц. Дипломная работа 
включает в себя введение, 4 главы, 4 раздела, заключение, список используе-
мых источников в количестве 98 наименований.  
Объект исследования: общественные отношения, которые связаны с 
применением конституционно-правовой ответственности. 
Цель работы: комплексный анализ конституционно-правовой ответст-
венности как вида юридической ответственности с теоритическим обоснова-
нием места категории «конституционно-правовая  ответственность» в право-
ведении и возможностей её практического использования. 
Методологическую основу исследования составляет комплекс обще-
научных и специальных методов познания: диалектический, логический, 
описания, анализа и синтеза, сравнительного-правового анализа. 
Полученные результаты и их новизна определяется тем, что доказа-
тельство наличия конституционно-правовой ответственности, её системный 
анализ может быть использован для решения таких важных задач, как охрана 
Конституции, обеспечение действенности конституционно-правовых норм, 
усиление влияния конституционного права на общественно-политическую 
практику, развитие у субъектов конституционно-правовых отношений ува-
жения к Конституции и Законам, повышение эффективности функциониро-
вания государственных институтов.  
Степень внедрения: положения, выводы и предложения дипломной 
работы могут быть использованы в научно-исследовательской работе, учеб-
ном процессе, в правоприменительной практике и законодательной деятель-
ности. 
Автор работы подтверждает достоверность приведенного в ней мате-
риала и самостоятельность её выполнения (заимствованные из литературных 
и других источников теоретические, методологические и методические по-
ложения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов). 
                                                                 
                                                              ______________________     
                                                                                          
                                                                      (подпись студента)  
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Пералік ключавых слоў: КАНСТЫТУЦЫЙНА-ПРАВАВАЯ АД-
КАЗНАСЦЬ, КАНСТЫТУЦЫЯ, КАНСТЫТУЦЫЙНА-ПРАВАВЫ ДЭЛIКТ, 
ПАДСТАВЫ, СУБ'ЕКТЫ, САНКЦЫІ, ЗАМЕЖНЫ ВОПЫТ, УДАСКАНА-
ЛЕННЕ ЗАКАНАДАЎСТВА. 
Аб'ём дыпломнай працы складае 64 старонкi. Дыпломная праца 
ўключае ў сябе ўвядзенне, 4 главы, 4 раздзелы, заключэнне, спіс выкарыста-
ных крыніц у колькасці 98 найменняў. 
Аб'ект даследвання: грамадскія адносіны, якія звязаны з ужываннем 
канстытуцыйна-прававой адказнасці. 
Мэта працы: комплексны аналіз канстытуцыйна-прававой адказнасці 
як віду юрыдычнай адказнасці з тэарытычным абгрунтаваннем месца 
катэгорыі «канстытуцыйна-прававая адказнасць» у правазнаўстве і 
магчымасцi яе практычнага выкарыстання. 
Метадалагічную аснову даследвання складае комплекс агульнанаву-
ковых і спецыяльных метадаў пазнання: дыялектычны, лагічны, апісання, 
аналізу і сінтэзу, параўнальнага-прававога аналізу. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна вызначаецца тым, што доказ 
наяўнасці канстытуцыйна-прававой адказнасці, яе сістэмны аналіз можа 
быць выкарыстаны для вырашэння такіх важных задач, як ахова 
Канстытуцыі, забеспячэнне дзейснасці канстытуцыйна-прававых нормаў, 
узмацненне ўплыву канстытуцыйнага права на грамадска-палітычную прак-
тыку, развіццё у суб'ектаў канстытуцыйна-прававых адносін павагі да 
Канстытуцыі і Законаў, павышэнне эфектыўнасці функцыянавання 
дзяржаўных інстытутаў. 
Ступень ўкаранення: становішча, высновы і прапановы дыпломнай 
працы могуць быць выкарыстаны ў навукова-даследчай рабоце, навучаль-
ным працэсе, у правапрымяняльнай практыцы і заканадаўчай дзейнасці. 
Аўтар працы пацвярджае пэўнасць прыведзенага ў ёй матэрыялу і са-
мастойнасць яе выканання (запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэа-
рэтычныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі 
на іх аўтараў). 
 
                                                              ______________________     
                                                                                          
                                                                      (подпіс студэнта)  
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ESSAY OF DIPLOMA’S WORK 
List of key words: CONSTITUTIONAL-LEGISLATIVE RESPONSIBIL-
ITY, CONSTITUTION, CONSTITUTIONAL-LEGISLATIVE TORT, FOUN-
DATION, SUBJECT, SANCTIONS, FOREIGN EXPERIENCE, IMPROVE-
MENT OF LEGISLATION. 
Size of diploma’s work contains 64 pages. Diploma’s work includes intro-
duction, 4 chapters, 4 units, conclusion, list of used literature in amount of  98 ti-
tles. 
Object of research: social relationships, which are connected with using 
constitutional-legislative responsibility. 
Aim of work: complex analysis of constitutional-legislative responsibility 
as type of legal responsibility with theoretical justification of category’s place « 
constitutional-legislative responsibility » in jurisprudence and possibility its practi-
cal using. 
Methodical foundation of research is complex of general scientific and 
special methods of cognition: dialectal, logical, descriptions, analysis and synthe-
sis, comparative-legislative analysis. 
Received results and its novelty is determined of that  proof of availability 
of constitutional-legislative responsibility, its systematic analysis can be used for 
solving such important problems as  protection of constitution ,security of effec-
tiveness of constitutional-legal norms, strengthening of influence of constitutional 
right on social-political practice, development of subject’s   constitutional-legal re-
lationships respecting Constitution and Law, increase of effectiveness of state insti-
tute’s.  
Degree of integration: provisions, findings and proposals of diploma’s 
work can be used in scientific -research work, studying process, legislative practice 
and activity. 
The  author  of  work  confirm reliability  of  its  material  and  independence  of  
execution (borrowing of literature and other sources theoretical, methodical provi-
sions and concepts are accompanied by references to its authors). 
                                                                
  
                                                              ______________________                                                                                             
                                                                      (student’s sign)  
 
 
